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EL RECULL DE PREGARIES MARIALS DEL MANUSCRIT
217 DE RIPOLL
per ALEXANDRr. OLIVAR
El manuscrit 217 de ('antic tons del monestir de Ripoll, conscrvat actual-
nrcnt a Barcelona, a I'Arxiu de la Corona d'Arago, cs un codex del scgle XII, que
conic el Liber Sentctttiarunt de sant Isidor i I'Ordo sine con/essio bead Ildefonsi
Tollcmtte sedis arc/riepiscopi.' Consta de 194 lulls de pergami. A nosaltres, ara,
ens interessen cis darrers, des del 190 v'. Acabada I'obra de sans Ildefons, el co-
pista ha alegit una scric de pregaries a la Marc de Dcu, com tantcs d'altres en
trobem en cis Ilibres devots de I'Edat Mitjana o en cis apcndixs dels saltiris i
dels Ilibres d'hores, fins i tot dcls liturgics.
I
La seree s'inicia amb un responsori tradicional liturgic, que el copis-
ta ha tret dun responsorial quc el portava per al quart diumenge, o per
a la quarta sctmana, d'advent, si judiqucm pcl vcrs quc el responsori tc
en cl manuscrit de Ripoll, vers que varia segons el Hoc do l'anv on aqucs-
ta formula liturgica es emprada. Podia haver estat tambe manllevada
al 25 de mar4, festivitat de 1'Anunciaci6. La variant textual iinperabit en
Hoc de intperauit podria assenvalar una font, en la qua] cl responsori hau-
ria estat trobat cl dia de Nadal3, pero no necessariarnent; d'altra Banda,
aquesta variant es massa comuna (el canvi del passat pel futur per la
confusio lacil, de tipus mes fonctic que grafic, d'una Nola llctra) pcrquc
Ii pugui esser atribuida alguna importancia. En el manuscrit de Ripoll
I . Cl. J. M. CA NA] , Tradiciou nuut.ccrita v ediclans de la obia de sun /-Lilcte/ouso De Virgi-
intate sanctae Mariae, dins Rei'ista Espanola de Teologia 28 (1968) 64.
2. En la succinta desci ipcio que dcl codex feu Z. GAR( 1A Vii i.ADA, Bibliotheca Patrum La-
Ciicortuu LLispanensis, vol. 2. Nach dell Aul<eic/nttiugeit Rudolf Beers bearbeitei and lie-
raasgegeheu, Viena 1915. (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademic der Wissen-
schaften in Wien. Philosophisch-historische Masse, vol. 169, tiactat 2), 94, digue so-
brc CI contingut dell lolis que ens ocupen nomes: Folgen 2 Gebctes.
3. R. J. HFSBERT, Corpa.c aittiphouatitatt o//icii. Vol. IV: Responsoria, versus, hvnati et va-
riu, Roma 1970. (Rerum Ecclesiastical-Um Documenta. Series Major. Fontes. X) 298,
responsori 7195.
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el responsori ofereix encara una altra variant textual respecte a totes les
altres fonts utilitzades per Dom Hesbert en la seva edici6 critica dels res-
ponsoris: Ripoll diu patris eius, no patris stti, que es la Icctura correcta.
Tampoc aix6 no to importancia per a la hist6ria do la transmissi6 del
responsori; el copista de Ripoll, o la font de la qual ell transcriu, es van
deixar confondre pel record de Lluc 1, 32.
El responsori Nascetur nobis paruulzts serveix d'introducci6 a tota la
serie de pregarics quc segucixen; serveix potser tambe per a confcrir una
certa forma ritual al conjunt. El responsori fou transcrit de manera que
qucdes un bon espai entrc les linies del text, per tal de dcixar Iloc per
a l'escriptura de la notaci6 musical; la notaci6, per6, hi manca.
En la transcripci6 d'aquest i de tots els altres textos conscrvem, or-
dinariament, I'ortografia del manuscrit. Paraules o lletres que no es tro-
ben en el codex van entre parentcsis quadrats.
Nascetur nobis paruulus , et uocabitur dens fortis; ipso sedebit su-
per tronum Dauid patris cius° ct impcrabith', cuius potestas super hu-
merum cius.
[Vern.] Multiplicabitur cius imperium, et pacis non Grit finis . Cuius.
Gloria. Nascetur.
Observacions textuals: a eius: llegiu stii. b irnperauit ms.
II
La primera pregaria a la Marc de Deu es la d'un home preocupat per
la salvaci6 de la seva anima, que demana a Maria que intercedeixi pcr-
quc Deu li concedeixi la purificaci6 de la seva consciencia i les virtuts
necessaries per a una vida moralment recta. Sobretot demana a Maria
quc 1'assistcixi en el moment suprem de la mort.
Aquest text no cs troba en el repertori de Barre.`'
Sancta dei genitrix uirgo semper Maria, piissima et misericordissi-
ma domina mea, tribue mihi gratiam et misericordiam tuam et impc-
tra mihi benignissimam° gratiani et misericordiam domini nosiri lesu
Christi filii tui. Impetra mihi apud cundcm dotninum nostrum Iesum
Christum ueniam et indulgenciam et remissionem omnium peccatorum
meorum. Impetra mihi timorem et amorem dei et tuam perfectam ca-
ritatcm, humilitatem, patientiam, simplicitatem, castitatem mentis et
corporis hobedientiarn, ucram compunctionem cordis, fontem lacrima-
rum et ceteras uirtutes, que deo et tibi placite sunt, et ad salutem ani-
mae meae pertinent. Supplico ergo tibi, gloriosissima et sanctissima
mater misericordiae, ut semper digneris mihi in adiutorium et in auxi-
4. H. BARRE, Prieres ancienues de /'Occident a la Mere du Sauveur. Des origiues a saint Au-
se/ne, Paris 1963.
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lium et in defensionsm et in munitionemh anime meae et corporis mci,
cunctis diebus Elite nice, contra omnes insidias inimicorrun meorum ui-
sibilium ct inuisibilium. Deprecor te, sanctissima mater misericordie,
ut digneris mihi succurrere ct adiuuare in die obitus mei; quando pec-
cairix anima mca exicrit de corpore nice, libera cam de potestate dia-
buli cum tua sancta intercessions, ct perdue earn ante conspectum do-
mini nostri lesu Christi cum gaudio et Leticia, et colloca cam inter co-
ros sanctorum et electorum. Rogo te, dulcissinia mca domina, ut dig-
neris deprecari unicum filium tuurn dominum nostrum Iesum Chris-
turn, Ut illa hora quando peccatrix anima mca exicrit de corpore, do-
net mihi rectum sensum, rectum fidem, perfectam credulitatem, et con-
cedat mihi suum sanctum benignissimum corpus et sanguincm, domi-
ni nostri lesu Christi perciperc. Quod ipse dens et dominus nosier Je-
sus Christus praestare dignetur per interccssioncm tuarn, qui cum pa-
tre et codern spiritu sancto uiuit et regnat dens in saccula sacculorurn.
Amen.
Observacions al text: a et itnpetra mihi bertigrtissintant escrit sobre
paraulcs raspades. b in ntunitiottent: immun1tionent ms.
III
Tambd la pregaria que segueix ds una deprecacio d'un pecador que
demana a Maria que intercedeixi perque pugui obtenir la reconciliacio.
Pero , a difcrencia del text anterior , la present oracio td un to molt lau-
datori.
Es la pregaria 8 dc Barre .' Es un text carolingi molt divulgat, sens
dubte d ' origen italic. En Barre trobarcu indicats els llocs quc I'autor dc
la pregaria manlleva a Ambros Autpert i a la formula Sub taunt prae-
.Sidittiu.
El manuscrit de Ripoll ofereix un text escur4at , quc, evidentment,
no ds l'original.
Ai IA UALDE BONA. Tc' supplico, uirgo sancta, mater Christi immaculata,
pucrpera grata, Maria, stella marls splendida, regina celorum digna,
aula dei munda, porta Christi clausa, in mulieribus bcnedicta, super ce-
los exaltata, genitrix Christi, Lit apud dominum meum", vmmo apud fi-
Ilium tuutn pro peccatis meis interuenirc digneris. Nullus` enim in crea-
5. BARRE, 98 s., on trobareu citats altres testimonis. L'oracio tat corn es troba en cl de-
vocionari d'Arnulf, Cl segon arquebisbe de Mila d'aquest nom (998-1018), British Mu-
senr, ins. Egerton 3763, ha estat editada per D. H. TtRNER, The Prater-book of Archbi-
shop Arnttlph II of Milan, dins Revue Bertedictiue 70 (1960) 377. El text d'aquest ma-
nuscrit s'identilica amb el de Ripoll norncs fins a les paraules liheruitts audit (exaudit
Ripoll) quaru te. Les continuations del text son diterents en cada un dels testimonis.
El text d'Arnull to variants respecte at de Barre i at de Ripoll. La pregaria forma part
tambe clef Mauuale precunt de cant Joan Guatbert; cf. A. WIL.MART, Le rnanuel de prieres
de saint.hart Gualhert, dins Revue Berredictiue 48 (1936) 284, num. 37.
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turis dignior te, quia ipse qui creauit to natus est ex tc, ct perinde`t nu-
llum libentius exaudit quam te. Sub tuis ergo uisecribus confugio, sanc-
ta dei genitrix; deprecationem meam ne despicias, sect libera nee, casta
cola` et benedicta'; admitte preces meas inter' sanctuarium cxauditio-
nis, et reporta mihi graham reconciliationis; sit per tc excusabiie, quod
per to ingero; accipc quod infero", impetra quod rogo, excusa quod ti-
meo. Amen.
Obscrvacions textuals: el titol es propi de Ripoll; alia apareix en al-
tres manuscrits, pero la recomanacio uolde bona homes en el de Ripoll.
a Te: A to Ripoll. b meant: deunt titian Ripoll. c Nullus: esi add. Barre
(entenem tots els manuscrits citats per ell), exccpte el saltiri de Farla
(Roma, Biblioteca Nacional, Farfa 4), que en aquest punt, no en altres,
concorda amb Ripoll. d proittde Barre. c sofa Gusto transp. Barre. f he-
nedictatn ms. g intro Barre, rectament. h inferno: of/era Barre, seas dub-
te be.
IV
La tercera oracio es la d'una anima angoixada quc recorre a Maria
per obtenir consol i seguretat. El subjecte que parla es femeni, de ma-
nera que el text sembla la prcgaria d'una dona dcvota o d'una religiosa.
La lectura misere, que en l'apartat de variants esta asscnvalada amb la
Iletra j, aparcix en el manuscrit de Ripoll en la forma ntiserere, que deu
esser la transcripcio que, per confusio, va fer el copista, de la paraula
misere, o sigui, del datiu femeni ntiserue; les altres fonts cornparades,
com veurem, ho portcn tot en masculi. La forma femenina do tota la ora-
cio en el codex ripolles podria esser entesa com si el subjecte orant fos
I'anima pecadora: niisera peccatrix atiintu. Barre' cdita el text traicnt-lo
d'un sot manuscrit, el Clrn 18541B, de la fi del scgle X11, procedent del
monestir de Tegernsce.
Comparat amb cl de Ripoll, el text do Tegernsce ofereix notables va-
riants. Barre indica encara un altre testimoni del text: Cl recall parisenc
contingut en el manuscrit de la Biblioteca Sainte-Genevieve 1439, del se-
gle XIII, i diu que aquest testimoni es tambe un text variant; s'acosta
mes a Ripoll que a Tcgernsec? En la col•laciu de la prcgaria V de la nos-
tra serie podrem constatar que el manuscrit de Tcgernsec s'aproxima
mes al de Ripoll en comparacio amb un tercer testimoni.
[S]ancta Maria, dei" genitrix mitissima, per amorem, unigeniti filii
tui domini nostri lesu Christi", cum omnibus sanctis el angelis dci' ueni
in adiutorium mihi, et dignare intercedere pro me''. Misera peccatrix'
anima mea in angustiis posita est, et spiritus estuans clamat ad te.
6. BARRE, o. C., 116, nota 84. Vegeu, del mateix Barre, Prieres mariales, dins Ephemerides
Mariolo,icae 10 (1960) 213, nota 83.
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Exaudi me, piissima. Te bencdicunt' omnes gencrationes, quia fecit tibi
magna qui potens est, et sanctum nomen cius. Tu gloriosa regina celo-
ru, Tc deprecor, beatissima sempct" uirgo Maria, per natiuitatem in
qua cieatorem'' ornnium' genuisti, ut sit mihi miscue in auditorium in
die exitus mci cum omnibus sanctis; et" per sanctam crucem in qua fi-
lius tuns stans de tc discipulo suo dixit`: Ecce mater tua. Per ipsius no-
men et aniorem, adiuua me miseram in omnibus causis, quibus me an-
gustiatam" essc cognoscit":
Observacions tcxtuals: a (lei om. Barre (o sigui, el manuscrit de Te-
cernsce, si no advertim, cl contrari). dontitti nostri Icsu Christi om. Bar-
re. c cant otnttibus sanciis et angelis dei: es un assaig mcu dc recons-
trueeio del text; Ripoll omet cutgelis (lei; cum islis ei cute omnibus sanc-
tis Barre. d ituerccdcre pro me: pro me peccatorc intercedere Barre. e nti-
sera peccatrix om. Barre; peccatrbc: peccaior Ripoll, lectura evidentment
incorrecta. f bencdiceut Barre. g sentper om. Barre. h creatoris Barre. j
ui sit mihi tttisere: iii ntilti misero sis Barre; ntiserc: miserere Ripoll. k
cum omnibus sanclis et om. Barre. I de to discipulo _suo dixit: to ttirginem
connttendabai discipulo suo dicens Barre. m miserum Barre. n anguslia-
Ittnt Barre. o cognosets Barre, millor.
V
Segucix, en cl manuscrit de Ripoll, una scrie de dinou invocacions a
Maria. Totes elles comencen amb la salutacio one. Les onze primeres
commemoren, per ordre historic, el misteris de nostre Senvor Jesucrist,
mentre quc les vuit finals exalcen la glorificacio do la Mare de Den. Sem-
blen I'expressio d'una devocio femcnina. Es troben cn on manuscrit co-
negut pct nom de Codex Gertrudiatius, del Museu Arqucologic do Civida-
Ie dci Friuli; aquest codex fou donat a] capitol catedral de l'esrnentada
ciutat per Santa Isabel d'Hongria. El llibre devot es obra d'una monja
anomenada Gcrtrudis, la qual, en introduir en el scu recoil de pregaries
la llista d'invocacions, retoca el text que copiava, segons totes les apa-
rcnces. Dc let, cl ja chat manuscrit del monestir de Tegernsce (Bavicra)
porta la matcixa llista en una redaccio que sembla mcs primitiva. El ma-
nuscrit do Ripoll s'acosta mes a aqucsta rcdacci6 .7 Com cn cl cas ante-
rior (IV), cls textos de Tegernsce i de Ripoll depenen d'una font mcs an-
tiga, probablement del segie X. El Pare Mecrsemans cdita aquesta lle-
tania traicnt-Ia de dos manuscrits del segle XIII; per aixo crcu quc es
d'aquest temps. Els manuscrits son els Matins 18111 i 18203 dc la Bi-
bliotcca Nacional de Paris. El primer dells es del seglc XII, pero la Ile-
tania hi es afcgida, al loll 159, per una ma del seglc XIII. Meerseman
7. BtRRe, Prieres oucienncs, 281, nova I I: Tegernsce; 283 s.: Codex Gerintdia/no.
8. G. G. MIm:RSSt:MAN, Uer Hwuttos Akathistos int Abemdland. Vol. 11: Gru,ss-Psalter, Gruss-
(hutiottcn. Gaulle-Andachietr and Litaneien. (Spicilegium Friburgiensc, 3.), Freibug de
Sui.ssa 1960, 162.
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d6na Ics variants d'aqucsts tcstirnonis, quc no hens rcproduit. Obscrvcm
quc el ms. 18203 omct Ics invocacions que tambc deixa Ripoll.' Els ma-
nuscrits parisencs prescnten algunes variants quc hem dc considerar
corn a retocs que s'aparten de ].'original.
Aue Maria, gratia plena, dei genEtrix, clue es super solern pulchcrrima°.
Auc cuius speciem rex ccli et terre concupiscit''.
Aue salutata ab angelo`.
Auc obumbrata a" spiritu sancto.
[A]ue praegnans a deo`.
Aue quae tuffs in uisceribus mcruisti filium generarc'.
Aue quac filium dei genuisti`.
Aue gloriosa'', quac filium dei uidisti in truce suspensum per redemp-
cionem nostram'.
Auc que uidisti mortuum et sepultum pro nobis'.
Aue quac uidisti resurgentem a mortuis'.
Aue quc uidisti turn ascendentem ad celos ad patrcm cum carne ilia,
quac ex to immaculata uirginc assumcre dignatus est.
Aue domina celorum"' atquc archangelorum".
Auc regina celorum.
Aue exultacio sanctorummi'.
Auc recupcratio pcrditorum.
Aue spcs nostra.
Auc salus nostra.
Aue piissima omnium creaturarum''.
Auc gloriosa laude" clignissima et cunctis' honoranda.
Observations al text: a super solern pulcherrima : sola pnlcherrima su-
per solern Barre. b concupiuil Barre. c salutata ab angelo Ripoll Tegern-
see, ab angelo salutata transp. Banc. d a orn. Tegernsee. c a den Ripoll
Tegernsee, deem Barre. I tuis fins a generare: Luis uiscerihns filium dei
generare meruisti Tegernsee, filium dei ex tuns uiscerihus rneruisti gene-
rare Barre. g genuisti: audisli Tegernsee, in cunabulis restrinxisti Barre.
Ripoll, potser pcrque es tracta dun document monastic, omet la invo-
caci6 segoent, quc fa: Aue quae filium dei in balneuzn nzisisti, invocaci6
que d'altra banda, a mes d'un podia semblar ridicula; malgrat tot, tro-
bem repetides vegades, en el repertori dc les pintures romaniques la rc-
presentaci6 del bane de Jesus acabat de neixer; aix6 vol dir que aqucs-
ta escena frula d'una ccrta popularitat en la imaginaci6 devota del po-
ble cristia. Barre to a continuaci6 cinc altres invocacions. h gloriosa om.
Barre. i uidisti fins a nostrain: uidisti in cruce pro redenzptione nostra sus-
pensuzn Barre, pro nostra redernptione in cruce suspension uidisti Tegern-
see. j Aue fins pro nobis: tota aquesta invocacio manta en Tegernsee
Barre. k uidisti fins a ntortzzis: donrinunz resurgenlenz a rnortzzis uidisti
Tegernsee, filium dei zzidisti resurgerztem e rrtortuis pergloriarn pains Bar-
re. 1 Aue que uidisti fins a dignatus est: Aue, spes nostra, quae uidisti fi-
9. Vcgeu all6 quc anotcm a I'aparat dc Ics observations al text despres del que corres-
pon a la variant Ilctra g.
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lium luum ad caelos ascendentern cunt came ilia guant ex to uirgiue as-
sruncre dig,ia/us es/ Tegernsee, Aue, quae domiuum uidisti ad caelos as-
certdentenr cure ilia carne quarn ex to saucla Cl irtmaculcaa uirgirte susce-
pit Barre. m celorrrur Ripoll: artgelorum Tegernsee Barre, que afegeix
Aue laws onrrrium sarrctorttnt. o sauctorurn Ripoll Tegernsee, iustortun
Barre. p Aue fins a creaturarunr: om. Tcgernsee Barre. q gloriosa laude
om. Tegernsee, gloriosa mater dontirt1 sancta Maria angelorturi laude Bar-
re. r a conchs Barre.
VI
La Ilctania que segueix en cl manuscrit dc Ripoll ha cstat editada
per Mccrsseman 11' segons Vuit altres manuscrits, tots ells posteriors a
Ripoll, cxccptc Maguncia 361, que es tambe del seglc XII, i Zuric, Zen-
tralbibliothck, C 171, que cs de la segona mcitat del segic XI i es d'ori-
gen alarnanic, mentre que el codex magunti prove d'una cartoixa. En el
manuscrit do Zuric, el mes antic, a partir de Ies paraules Sancta Maria,
tee laudo, to adoro, al final de la Iletania, cl text aparcix separat; comen4a
urta oracio independent, que porta el titol: Oratio ad sartciant Mariam.
Els attics testirnonis , inclocnt-hi el de Ripoll, portcn cis tcxtos del final
de la Ilctania com formant una unitat amb c1la; cis hem transcrit sepa-
rant-los, ja que, lens dubte, aqucsta era la forma original.
Christc, audi me.
Saluator mundi, adiuua inc.
Sancta dei genitrix, intercede pro Inc.
Sancta Maria, uirgo uiginum, intercede.
Sancta Maria, excellentissima", intercede".
Sancta Maria, clementissima domina', intercede.
Sancta Maria, benignissima consolatio ad tc confugientium, intercede.
Sancta Maria, plena pictate et omni dulcedine, intercede.
Sancta Maria, regis eterni" mater, intercede.
Sancta Maria, pulcritudio angelorum, intercede.
Sancta Maria, floc pat-iarcharutn, intercede.
Sancta Maria, desidcrium prophetarum, intercede.
Sancta Maria, tesaurus apostolorunn, intercede.
Sancta Maria, laws martvrum, intercede.
Sancta Maria, glorif icatio sacerdotum, intercede.
Sancta Maria, genitrix Christi' gloriosa, intercede.
Sancta Maria, immaculata uirgo, intercede.
Sancta Maria, decus uirginum et castitatis exemplum, intercede.
Sancta Maria, super omnes feminas benedicta, intercede.
10. Mt-.I.RSSi!MMAN, 229-231; B,uitet, 276, utilitza igualment el manuscrit de Zuric i edita la
formula Scuicta Maria, to laaclo, Ic adoro separada de la Iletania i seguida de la prega-
ria Precor le, present tambe en el recull de Tegernsee; cf. BARRE, 271, continuaci() de
la nota 9, text IV, 5.
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Sancta Maria, extende manum tuam et tange con meum; fiat uoluntas
tua ut illumines et liberes me pcccatorem, intercede.
Sancta Maria, dei genitrix, per misericordiam Iilii tun saluatoris nos-
tri", qui ex utero tuo incarnari uoluit, miscrcrc mei serui tun'', et ora
pro peccatis' meis.
Sancta Maria, uirgo perpetua, per dilectionem filii tui, qui' to dilexit
ut exaltaret to super coros angelorum, ex[au]di rue.
Sancta Maria, adiuua nee, et intercede pro me, ut custodias me' ab onini
malo praetcrito, praesenti et futuro.
Sancta Maria, spec miserorum, miserere mei'.
Sancta Maria, decor" uirtuturn, miserere mei.
Sancta Maria, mitissima", omni pietati plenissirna, miscrcrc.
Sancta Maria, dulcis consolatio tribulantiurn, miserere".
Sancta Maria, mares Stella rutila'', miscrcrc.
Sancta Maria, conscia secretorum", miserere.
Observacions textuals: corn ja hem advertit, les divisions, en el text,
son nostres. Corn que Meersseman no indica totes les variants dels nma-
nuscrits que empra, sing dnicament les mes importants, no resulta pos-
sible d'establir la filiacio del manuscrit de Ripoll a base de I'estudi com-
paratiu de l'aparat de I'esmentat editor. Ens limitarem a assenvalar Ics
variants que presenta Ripoll comparat amb el text proposal per Meers-
seman; advertirem que molt sovint el text de Ripoll va Sol, si hens de
fer cas de l'aparat de Meersseman. M es Meersseman; cIs nutneros cor-
responen a la numcracio que aquest editor fa de cada una dc les invo-
cacions.
a excellentissima: et gloriosissinra regina add. M 4. b despres d'aques-
ta invocacio tots els testimonis adducts per M porten aquesta altra que
R desconeix: Sancta Maria, beatissirna atque omni laude dignissinut, in-
tercede pro me M 5. c dornina R i dos altres testimonis (D i F): rtecvton
et misericordissirrra M 6. d regis eterrti R: eterrti regis transp. M 9. c Chris-
ti R sol: om. M 16. 1 nteutu: et add. R. g saluatoris rtostri R Sol, om. M
21. h mei semi tui R Sol: michi fanndo tuo M 21. n peccatis R Sol: de-
lictis M 21. j qui R Sol: qua ita M 22. k custodias me R Sol: custodial
me dominos M 23: 1 mei R Sol: michi M 24, i aixi tambe en Ics respostes
segi.ients. m decor R sol: decoratrir M 25. n rrtitissima R: bertignissima
misericordissima add. M. 27. o tota aquesta invocacio manca en M. p
mares stella rutila R Sol: Stella ntaris htcida M 28. q secretorton: dei add.
M 30.
VII
Vegeu la introduccio a VI. Correspon a Meersseman, p. 231. Barren
r
reproducix aquesta pregaria, mes ben dit, aquest encomi, segons el ma-
teix manuscrit de Zuric, pero el text de Barre es diferent del de Meers-
I 1. BARKS, o.c., 276.
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seman, perquc aquest introducix en la seva cdicio addicions i variants
quc ofereixen cis altres manuscrits col-lacionats per cll. Barre I' obscr-
Va quc la formula cs fregiient cn cis llibres dc pregarics carolingis i n'in-
dica algunes altres fonts.
Sancta Maria , tc laudo, tc adoro et magniiico et glorilico.
Lando Ct adorn altitudi 1cm " team et glorian tuam et spccicm tuam
et uirginitatcm team et castitatem loam.
Lando animam tuanl, quac soles fuisti digna inter omncs feminas
portarc dominum ccli et tcrrc , maxis ct omnium quc in Cis suet.
Laude et adoro beata clue portaucrunt uisccra drum ct homincn)
Christum.
Lando et adoro ubCra tea, que lactaucrunt saluatorem mundi.
Observacions al text: cl de Ripoll cs un text tan dilcrcnt del del ma-
nuscrit dc Zuric i del dcls testimonis adduits per Mcersseman, que
crciem inutil cl'indicar-nc les variants. a altitudirtent sobrc raspat ms.
dc Ripoll.
VIII
El manuscrit dc Zuric' i cis altres testinionis contents per Mccrsse-
n)an," igual com cl codes dc Ripoll, no estableixcn cap separacio entrc
la lictania, Ics aclamacions laudatorics antecedents i ]a present prega-
ria. Pero es evident quc la formula Precor to lou concebuda originalment
coin una preg=aria independent. Es una stiplica tipica per a dcmanar 1'as-
sistencia dc Maria a l.'hora do la mort. Les lectures peccatricc, propia dc
Ripoll, i secura del manuscrit do Zuric, es a dir, do dos testimonis tan
antics, fan pcnsar que en cl text original era una dona devota, segura-
mcnt religiosa, la quc s'adrecava a la Marc dc Dcu, o que la font comu-
na carolingia, de que dcpcnen Zuric i Ripoll, era una redaccio en feme-
ni. Vcgeu alto que here cut a proposit d'aixo cn la introduccio a] text IV.
M es cl text proposat per Mcersseman.
Precor tc, piissima", per amorcm filii tui unigeniti, Ut intercedas pro
me peccatricc'', ct digneris me exaudirc in omnibus necessitatibus mein,
ct nc' derelinquas me sine adiutorio in ilia hora, quando anima mea
exicrit de corpore mco, sed adiuua me in die iudicii, ut" Secmnus` uen-
nian) ad portam paradisi' ante conspectum dei, ut merear uiderc filium
tuunr et leticiam scmpiternam [habercI cum illo".
Observacions textuals: a piissima : dei genitrix add. M. b peccatrice
12. BARRE, notes 26.
13. BARsn, u.c., 276
14. Mr1;RS5d1 vN, o.c.. 231.
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om. M Barre. c ?e Ripoll M: non Barre. d lit: et Ripoll. e sectira Zurich
Barre. f paradisi Ripoll M: et add. Barre. g nrerear uidere l ilium twin? Ri-
poll: uidere merear filium tiuun M, uidere (ilium twin? merear Barre. h et
leticiam sempiternnann cum illo Ripoll: leticiantyue sine fine habere M Bar-
re.
IX
En el manuscrit de Zuric, corn cn cl dc Ripoll, segueix una pregaria
cfe salutaci6 a Maria. Be clue composta d'elements estilisticament diver-
sos, no hi ha dubte que les aclarnacions del principi i la pregaria Final
formen un conjunt homogeni, es a dir constitucixen un so] text. Tot ell
ha estat publicat per Barre, segons el testimoni de Zurich i per Meers-
seman,k que ha conferit el codex de Zuric amb els altres testimonis ja
esmcntats. Barre indica que quatre peces liturgiques clouen la serie de
pregaries marianes del manuscrit de Zuric: cl Tedeunt, el Gloria in ex-
celsis deo, el Magnificut i el salmi 148. Encara que el manuscrit de Ripoll
no porti cap formula liturgica al final, corn la porta al cornencament, es
prou evident clue el recull acaba aqui, o sigui, clue el manuscrit 217 ens
ofereix un formulari sencer.
O pia domina dulcissima", ornamentum sacculi ", margarita celestis.
Sancta Maria , to porta paradisi , to ianua filii tui`, to templum do-
mini", to palatium Christi.
Per tc, beatissima " dci genitrix , ports paradisi' aperte sent.
Per to pax inter angelos et homines facta est.
Per te ' mundus restauratus est.
Per' to ports inferni fracte' cunt.
Per to saluatol' mundiknatus est.
Per to omnia bona facta' sunt in celo ct in terra.
Tu glorialerusalem , to leticia Israel , to exultatio" totius" mundi.
Tu" electa " ante mundi constitucionem ', et manes' sine line in regno ii-
Iii tui, ubi seruiunt ' tibi angeli ", archangeli , patriarchs ct prophete, et'
obediunt tibi apostoli martires , confessores `, uirgincs Christi et om-
nes uirtutes celorum'.
Propter hoc precor" tc, beatissima sancta Maria " , per unigcnitunY
(ilium tuum , qui talem honorem tibi dcdit'', ut non derelinquas, sed
adiuues me' in omnibus necessitatibus meis; numquam' me dimittas"
sine adiutorio tuo, sed" custodi me in seculo hoc et in futuro. Amen.
Observacions textuals: assenvalem Ics variants que resulten de la
comparacio amb el text que ofereix Meersseman (M); quan aqucst no
coincideix amb el text de Barre, ho indiqucm; aitrament, se suposa Clue
ambdos concorden, ja quc Barre treu el sew text unicament del manus-
15. BARRE, o,c., 277.
16. MEERSSEMAN, U.C., 160.
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Grit de Z.uric. Conn es facil de veurc, tambe aqui Cl manuscrit de Ripoll
presenta lurca divergencies respecte als altres testimunis; pero en 1'es-
tat actual do la investigacio del text, quan no es tracta d'incorreccions
palcscs, no podcm dir si ICS lectures dc Ripoll representen un cstat pri-
mitiu del text o be Si Cl cupista o Cl seu arquctip hi han let esmenes pel
seu compte.
a dulcissittta: el dulce M, dulcissimum Barre. b saeculi: gerhnta et add.
M. c ttti: dei M. d dontini: dei M. c beatissinxt om. M. f paradisi: nobic
add. M. g Per to otn. Barre. h Per to Porte infe'rrti trade stmt om. Barre.
i fracte: confracte M. j saluator: itirgo saluator M. k nntrtdi: nosier M. I
facto: condita M. in gloria: doming sancta Maria gloria M. n exuliatio Ri-
poll Barre: exaliatio M. o totius om. Barre. p Tu electa fins a cOnstitu-
tionerh om. Barre. q electa: es electa M. r constitutioncm nuutdi transp.
M. s thanes: pernuntes M. t tihi seruiuai transp. M. U angeli: ci add. M.
V prophet' Cl: et om. M. w apostoli: et add. M. X confessor's: ci add. M.
v Christi fins a celorunt: tae dighitati ntinisirartt M. a precor Ripoll Bar-
rc: deprecor M. b beatissinta sancta Maria: clarissima sintttl et beatissi-
nra ntundi regina M. C tntigertiturh: uhicum M. d ltohorent tihi dedit: tibi
donattit hortorem M. c sed adimies me: me in onatihus necessitaiihtts hteis
M. I rttuIT[ittc ni : rteytte M. ^a me dirhitas Ripoll sic: dihtittas me. h sed cus-
todi etc. um. M.
Sembla quc hi ha fonament suficient per a CI-cure clue tota aquesta
scric dc pregarics marianes no es un recull dut a term' sense un plane-
jament; clue es tracta, per conscgiient, d'un petit ofici maria, per dir-ho
d'afguna manera. Es, certament, un conjunt heterogeni, be que hom hi
constata fonts cornunes per a dos grups, almenvs, de Ics nou formulcs
de que consta la scric. La primera pcca, el rcsponsori Nascetur uobis pa-
ruulus, ha de pertanver al conjunt, com a cant d'introduccio; del con-
trari, seria dificil d'cxplicar-ne la prescncia. De tota mancra, com a cant
inicial hom s'hauria esperat quelcom de mes espccificament maria; ad-
vcrtim, malgrat tot, que el responsori, clue es nadalenc i que formava
part de I'ofici de l'Anunciacio en els llibres liturgics, to relacio amb la
maternitat divina do Maria. Segucixen dues pregarics clue, per flur con-
tingut, venen a constituir corn un actc penitencial, ben posat a l'inici de
tot aquest petit ofici maria. Son les formulcs II i 111. La formula IV, clue
fa Una a1-lusio al naixcment de nostre Senvor Jesucrist, recordat en el
responsori inicial (I), exerceix fa funcio d'aflo clue es la oracio propia-
ment dita en I'estructura de I'ofici divi, estructura en certa mancra irni-
tada en cl conjunt de Clue tractem, nom's clue en floc dels salms hi te-
nim una scric d'invocacions i una lletania: V i VI. En Hoe de la Ilico tc-
nim en el nostre conjunt una conternplacio en forma de Iloanca, seguida
d'una altra oracio: VII i VIII. Els elogis clue segucixen formen com un
himne que cquival al Te detirn del final de ]'ofici de Ics vigilies en la seva
estructura comuna dels dies de festa; el conjunt acaba amb una oracio
concfusiva, no memos tradicional en 1'estructura esmentada (formula
IX).
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Les formules IV i V poden provenir d'una font comuna; les restants,
o sigui, a partir de la VI, semblen procedir, totes elles, d'una altra font
homogcnia.
Potser no convencera tothom I'analisi estructural que acabem de fer
del recull de Ripoll com a conjunt ritual. En tot cas, no scmbla un pur
repertori de pregaries marials aplegades sense un ordre volgut. Caldria
comparar millor el recull ripollcs amb altres de ]a mateixa natura. El
de Ripoll es un formulari molt ric i acabat i digne d'esser tingut en con-
sideracio.
El recull de Ripoll es el formulari d'una devocio particular, destinat
a satisfer la pietat d'una persona. Ja es prou sabut que abunden, a l'E-
dat Mitjana, practiques devocionals d'aquesta classe i estil. El qui pre-
ga, ho fa en primera persona. Les pregaries son impregnades dun sen-
timent de penediment individual. Algunes de les oracions recorden l'es-
til de les apologies propies de les misses dices <de sant Agusti» o <(Pro
seipso», que son textos carolingis; expressen una pietat que correspon a
un subjectivisme que alguns qualifiquen de germanic, peru que I'Edat
Mitjana Ilatina o neoromana va saber imitar molt be, particularment
en la pietat mariana, centrada ideologicament mes en la figura de Ma-
ria que en la de Crist i, per aixo, qualificada de decadent. Aquestes con-
sideracions, peru, ja van mes cnlla d'a116 que es proposa aquest trebail.
Recordem, encara, cn aquesta conclusio, que almenys algunes de les
pregaries procedcixen d'un manual de pietat El copista que, en
transcriure aqucsts textos, cis posy en masculi, no pogue evitar que al-
guna petjada de l'origcn femeni romangues en el manuscrit de Ripoll.
Es possible que cl copista fos un monjo ripollcs per be que aixo no es
gens segur.17
Aquest petit ofici maria no es troba -cosa potser extraordinaria-
en un llibre d'hores o en un manual de pietat o com a apendix d'un sal-
tiri. El copista ha aprofitat uns fulls que quedaven blancs al final dun
codex. ^O es que hi ha una relacio amb I'obra sobre la virginitat de Ma-
ria, de stint Ildefons de Toledo, continguda immediatament abans en el
mateix manuscrit? No importa molt. Mes important es de saber quip
hoc ocupa en la historia de la devocio mariana a Catalunva aquest tes-
timoni que fan coneixer les presents pagines, testimoni relativament an-
tic a Catalunya i potser rar.
17. Cl. A. MUNDO, Cudice.c Isidoriarurs de Ripoll, dins Isidoriarra, dins Estudius sabre san lsi-
doro de Sevilla ert el XIV centeriario de su riacirnieuto, Lleo 19b 1, 392 i 391. El codex
217 consta propiament de dos manuscrits, de dues mans dilcrcnts, relligats (quan?)
en un sol volum. Potser es un dels codexs de In COI-leccio particular de I'abat Ramon
de la Farres, de Ripoll, que ingressaren a la biblioteca comuna del monestir l'anv 1381.
